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－Convent of Port-Royal and Jansenism－
Abstract
　On March 24, 1656, a ten-year-old daughter by the name of Marguerite Périer, who lived as a pensioner in the 
convent of Port-Royal of Paris, center on the Jansenism in France, was miraculously healed of cancerous ulcer in her 
left eye by touching a thorn taken from Christ’s holy Crown. Persecuted Jansenists called this providential healing as 
“Miracle of Thorn” and insisted that it was a veritable seal of the grace of God who would celebrate their religious 
thoughts and activities. But the Jesuits, their rival, reproached it for deception using the name of God. It became the 
reason why Blaise Pascal, uncle of Marguerite, wrote his “Pensées”, and also intensified the religious, political and 
social controversy between Jansenists or Port-Royalists and Jesuits who were supported by Archbishop of Paris and 
royal household. By an order of the King Louis XIV, the conflict resulted in abolition of the Convent of Port-Royal des 
Champs where sisters sent their religious life and the “solitaires”, intellectual Jansenists, educated children in “Petites-
Écoles （Small-schools）” . 
　In general, almost every miracle should be placed in the “Triade of Miracles” who is constituted by 3 agents :miracle 
experient, witness and bishop of diocese. But it is only the bishop who can judge the miracle whether it was authentic 
or false, because he was qualified to do so at the Ecumenical Council of Trient（1545-63）. A series of healing miracles 
thus must be considered not only as the subject of controversy in the context of above-mentioned conflict, but also as 
contestation or resistance against ecclesiastical system itself in France. Thus the Port-Royal has created, in addition of 
the famous Grammar by the solitaires, another grammar of resistance : “Grammar of Miracles”.
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らないと説いた（Albert Vanneste  : De prima 
hominis justitia de M. Baius. Une relecture 
critique , in L’Augustinisme à l'ancienne 
faculté de Théologie de Louvain, éd. M. 














1641年に初出しているが（Monique Cottret : 
J an s én i sme ,  i n  Luc i en  B é l y ,  d i r .  : 
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